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D A N Z A D E L S A N T I S S L 
mo Nacimiento de nueftro Señor 
lefu Chrifto, al modo Paíloril. 
Compucfti por Pedro Suarez de Robles Clérigo de Euangclio 
natural de Le defma. 
Son interlocutores. VnAngc!,y ocho Paílores,el primero fe llama 
Anton,yelíegundo Rebaoadcy ¿I tercero Pafqual, elquarto To» 
ral,el quinto Pclejon,el fexto Pclayo,el fetimo Rcbollo^ei 
oftauo Terefo,y S.Iorcph,y Nueftra Scñora,y el niño 
Icíus. Y otrosquatro Angeles quceftarancon 
vnos quatro Ciriales junio al Nací* 
miento y a fu tiempo canta* 
tan vn Villancico. 
Y lo que mas feia de hazena la buclta deftahoja fe vera. 
mm 
Imprcífo c6Iicccia,cn Madrid, en cafa de Miguel Serrano 
de Vargas cu cílc Año de, i ^ o ^ 
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Anton,y el íegundo Rebanado,y ¿I tercero Pafqual,elquarto To« 
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odauo Terefo,y S.Iofcph,y Nucftra $eñora,y el niño 
leíus. Y otros quatro Angeles que eraran COA 
vnos quatro Ciriales junto al Naci-
miento y a fu tiempo canta» 
ran vn Villancico, 
Y I o que mas fe Ka de hazer>a la buelta deftafcojaievenu 
Impreflo cólicécia,cn M a d r i d , en cafa de Migue! Serrano 
de Vargas en cílc Año de, i ^ o ^ . 
ffáh&faltrlospaftores en ¿oshileras repartidos pelante 
dellos el que cañe el P falte rio o Tamborino, al fon yran dan 
fado haíVa en medtode la Iglefia, y allí harán algunos íaf os,y 
tras los paflores yran los Angeles con los ciriales» y ñ huuie*' 
re apare)o,ochb Angeles, que llenen el palio del lantifsimo 
Sacramento,y deuaxoyranueílra Señora,y fan fofeph^y lie 
garan hafta las gradas del altar mayor»y allí eftará vna cuna 
al modo de pefebre^y allí pondrán al Niño le fus, y derodi» • 
lias nueílra Señora , y fan lofcph, puedas las manos como 
contemplando, los Angeles repartidos a vn lado y a otro 
los roftros buehos vnos a otros, y mirando hazia el Niño» y 
eflando desamanera acabaran los paitares de danzar á y lúe 
'go faldra vn Angel alpuIpito,y dirá lo íjguiente,y lospaflo 
res oyéndola voz moftraran cfpantarfe mirando para arriba 
a vna y otra parte. 
Ang.No temáis de mi venida, lo que alli fe figuro. 
paftore$,que alia del cielo x enfeñal de fer verdad, 
vengo con ligero buelo que nació Dios verdadero, 
con'nueuas de alegre vida vereysle cómo refiero 
páralos hóbresdelfuelo* junto con lahumanidad 
Sabed que Dids hahacido, qual manfifsimo cordero» 
en la ciudad de Belén, En vn portal deílejado, 
es el Meíías, por quien y embuelto en pobres pañales 
l e r i el hombre redemido» por remediar vueftros males 
y alcanzara el fumo bien. y allareyste rodeado 
Por otro nobre Emanuety de dos brutos anímales, 
es el que llamo Meíías, Aquella jar^a que ardía 
es por quien áizé Ifaias, en fuego y no fe quemaua 
comerá manteca y miel v na Virgen figuraua, 
en fus fan&as profecías. que fin leíion pariría 
La ferpiemequeMoyfen al que Simeón efperaua* 
ante todos leuantd, £fta donzella vereys 
a mi Dios fignifica o cafo jamas oy d o / 
y el hará en Hier ufalem con el niño que ha parido, 
tan virgen cowo hheju qne al muriJo liBrais 3e maf¿ 
que lo es el que ha nacido* Quitadnos nueftras triíluraif 
Es Virge fagrada y madfC| aunque tiemble,y en ei yeIof 
fegun la Efcritura dixo9 y tenga en el baxo Aielo 
hija de fu propio hijo» paz el hombre y criaturas. 
?f madre del que es fu padre* uz del mundo y regocijo* Cordero de Dlos^que quitas 
Y porque la melodía los pecados deftc mundo, 
Angélica oygo Tonar» quita con valorjocundo 
no me puedo mas parar, íus culpas tan infinitas, 
a Dios que la lerarchift Ya que en las entrañas puras 
hazefieítaíingular* de la Virgen hazeis c ielo, 
tengan en el baxofuelo 
Aqui defaparecc el A ngel; y pat el hombre y criaturas» 
los que eftan con elKactmien 
somantan cfte villancico. Aquefta deprecación 
recebid vos,oueaífentado 
Gloria a Dios en las alturas, eftais al derecho lado 
Demos como a Rey delcielo, del Padre fin dilación* 
y tenca en el bazo Cuelo Por quanto alia en las alturas 
Paz el hombre y criaturas* cenéis la gloria del cielo, 
tengan en el baxofuelo 
Himnos de mil alaban fas paz el hombre y criaturas* 
ceteftial Rey te cantamos, 
y afsi mifmo te adoramos, Aqui dexan de cantar tos Ari* 
por la gr a gloria que alcafar* gclcs ,y dizen los paftoret ,e m 
Pues por tales auenturas' pecando Antón, que es el prU 
te cubres de humanó velo, merojfin mudarfe donde eíla* 
tengan en el baxo fuelo 
paz ci hombre y criaturas. Ant. Alta junto a la ciudad 
muftea fuena y ruido* 
Sagrado Rey céleftia!, no fe que podra áuer (ido, 
hi)o de Dios verdadero, porque tal feftiuidad (do* 
paciente y maafo corder o, famas fe hizo a Mbre naci* 
Reta* Digo cjquado aluorauaTer.Pardíobfevamos amigos 
era tanto el refplandor, que también y o le he de dar 
qaeeítuae con gran temor vna cofa fíngufar, 
penfando que le quemaua q ferávnbuc prato dehigos 
la ciudad con tal ardor. para que aya de almorzar* 
Paf. Yo también v i decendir Aquihazen vnlafo dedanfa^ 
Angeles con luz muy clara y van danf andp para adonde 
y refplandecientecara» eftáelNacimi^co, y antes que 
y aun tornauan a (ubir paré,hazé allí delate el mifmo 
del fuelo a h patria cara. la^o,y en acabando cantan los 
Angeles cfte villancico, y ref* 
T o r . N o fe yo íi Angeles era ponden los paflores. 
vnostque eíla madrugada 
andauan con luz Cobrada Ang. Paitares lindosferenos, 
en el aire,a do hicieron adonde venís dezif 
vna dan9a concertada. paft. Venimos de gozo llenos 
a bufcar a Otos aquí. 
Pele.No vifteslastropetlUas, An.Dexid como aueis venido 
que eiTos mancebos tañían» poracatanadeforaf 
que tan dulce fon hazian, paf. Porque vna bella paflora 
q corderos>nt aun cabrillas a nueftro Dios ha parido. 
Por efcucbar no pacían, An.YvueíVros prados amenos 
Pela. Pues no penfeís ora vos, como los dexais dczii 
que pardiobre yo también paf. Por venir de gozo llenos 
oy vozes en Be(en9 a bufcar a Dios aquu 
dtziendo que el niño Dios Ang. Si guardauais el ganado» 
oy nace por nueftro bien, como tal aueis fabidof 
" (ros, paf A dczírnoslo ha venido 
Rebo.Pues íi queréis copañc- vn Angel del cíelo embiado 
a Belén todos lleguemos» Ang. Y péfamietos ta buenos 
y al niño Diosle daremos como los tenéis dezi? 
entre todos dos corderos, paf. Viniendo de gozo llenos 
y algo de lo que tenemos. A bufcar a Dios aquí» 
v ' Su 
En acalcando ¿e cantar, eftan- Rcb. Alto fus emplees Am6f 
do en el ordé que hada allí há y luego dirá Pafcua!» 
cfi:ado,dtze e! primero paftor» y en acabando Toral 
c|ue fe llama Antom otra Martín Pelcjon, 
y ligutendo cada qoaL 
Ant. foberana compañia* 
dezidnos que caufa hafido Aqui fale Antón danzando9 y 
la que afsi o$ ha mouido defque ha hecho alguna mudá 
a hazer tal alegría, $a,queda hincado de rodillat# 
y tan placentero ruido? y dize: 
Am. Adorote mi hazedort 
Reba.Vino porvétttra alfuelo de paftores mayoral, 
el Mefías prometido? adorote Redentor, 
porque ü a cafo es nacido, pues quifiíle por mi amor 
en la tierra eflará el cielo, nacer oyen vn portal, 
y en el el hombre admitido, perdona mi atreuimientof 
y recibeefte prefente» 
lof. Vcgamuy en hora buena q muy de grado os prefento 
la buena gente al fe ñor, reccbildecon contenro, 
veng3n,y noayan temor, aunque no muy fuficieme* 
Í>ues de hierros y cadena os quita mi criador. Aqui puede ofrecervnfonage 
r o ^ otra alguna cofa, y luego 
Adora al omnipotente, tocaranelinftrumento al fon, 
pues para nos reftaurar dciqualfe lcuantara Amo dan 
quífo del cielo baxar 9ando,yjumameme faldraRe 
hecho hobre entre la gente bañado^ a vn mefmo fon pue 
por modo tan fíngular. den danzar ambos^Unohaf. 
ta ponerfe en fu lugar,y el o-
An.Efo haremos nos de grado tro hafta ponerfe en el lugar, 
y empecemos luego al hora, adonde Antón fe hincó de ro-
que al niño y a la feñora dillas,yparatá iguáleselo m i f 
defpues auremos bailado, mo hará los demás por el mif* 
porque nos fea ínterceflbra. mo termino» 
Rgta.Sufcto.q$fi copfeh?íc Pele.A5^fottniñocMqoitO!» 
clfer diutno y humano» os adoro por mt Dtoi» 
yo te adof o,y tu me entiSde porque fer vos tan bonito 
y c mi pecho fuego enciéde «s de valor Infinito, 
defacto amorfoberano» al qual cieno alcan a^U vos» 
Y ^ues fois galán donzef, Ypues ya fe va llegando 
tectbitaúaueno muy bueosi laborad ealmorzar, 
aqueíla ollica de miel, f ecebid eíla cuchar, 
y fi güftaredet de!» porq quando edeis yantando 
Otra os traeré mas Uena* de mios queráis acordar* 
Paf.Adorote mayoral ?<:'U Por fe ska^q ti R í: Di 
el mayor dé los palores, por los 0)0$ veo fots hobre» 
pues porquitar nueftro mal no fe por qual de los dos 
tomafte carne humanal os pueda nombrar a vos 
acá entre los pecadores* para acertaros el nombre» 
Kecebi efte pobre don» Mas mtbien^pues ta alvifto 
que aunqno muy íuficicnte, me demoArais que fois Dios» 
es poco>y de buena mente» yo confíeifo que fots vos 
toma también el f urron Dios y hombre lefuChrifto 
con ella torta reciente* de naturalezas dos» i 
Tor. Sagrado fe ñor del cielo Rebo. Adoróos claro luzero 
ante voeílro acatamiento gouierno de los paitares» 
no me llego fin rezclo adoróos manfo cordero 
Vicdo que la tierra y cielo por alto Dios verdadero 
hiziftes»y el firmamento. Redentor de pecadores* 
Mas de quien fois cóñado Y fi heis de guardar ganado» 
tne atreuo a os adorar, yo os quiero dar defdc aora 
ya vueílra madre he de dar e fie ^urron y cayado9 
aqueílecinto labrado» y al yiejoy alafeñora 
Con que os pueda engalanar, efte bollo mantecado» 
Tere. 
Ter. Auq yo foy el poftrero toáos con fincero amor 
de todos los mayorales, le feruid comoes deuido 
fereen feruiros primero, al que c$ vaeílro criador* 
pues ibis vo2,de quiéefpero 
el remedio de mis males. Ant. Digamos vn camarcillo 
Y porque en efte portal En loor dcfte ^agal, 
no podéis eílar fin fuego, y pues quita nueuromal, 
tomad yefcay pedernali danzaremos vn poquilio 
y pues naze frió tal, al redor deíleportal, 
encenderéis lumbre luego. 
Reba.Pues empiézalo tu Anto 
Jofeph.EI Tenor os gratifique, que todos tefcguiremos, 
y osaumete aquellos dones, y en acabando iremos 
y fu gracia os comunique, en buena conuerfacion, 
y el ganado os multiplique, a do el ganado tenemos* 
deídc oi mas fiepre a monto 
{nes. Aqu i cantan los paítores efte 
Mar. Hijo y padre poderofo, villanc ico, empegando prime 
acordaos deílos paftores, ro Antón y Rebanado, y lue« 
que con animo gozofo go los demás,y en diziendo ía 
cada qual muy codiciofo copla, cantarle han los Ange-
os da gracias y loores. les diziendo. Acá en Be lén ,y 
Que yo contino he de eílar en quanto hazc vn lasólos paf 
ante vueflro acatamiento, tores,yen parando dizenlaco 
pidiéndoos,q en gra aumento pía , y refponderan los Ange* 
les queráis comunicar les t V ellos tornaran a danzar, 
vueílro diuíno contento. y efto harán hada que ayan a-
Y vofotros los paftores cabado las coplas.lasquales ca 
tenedme por abogada, taran al tono de vna$,que d i -
que no fer á mal pagada 2en, A puertas del Rey nació 
la diligencia y loores vna flor,&c. 
de ía Mageílad fagrada* 
Y puesya Dios ha venido Alia en Belén 
a librar al pecador, nace nneftro Dios; 
nace dcMUtU 
parabién de not* 
Angeles, 
Acá cnBclcn 
nacenueflro Diof» 
nace de Marta 
Para bten de nos» 
Paftores. 
AU * cnBclcn 
junco ala ciudad 
nace IcfuChrifto 
cjuanto a humanidadf 
la fuma bondad 
el Hijo de Dios 
nace de María- t 
parabién de nos. 
Nació vn ^agal 
licrmofo y bonito, 
et quien quita el maff 
por fer como ei Dioit 
nace de Marta 
parabién denos. 
Mifctcdoy PabrOf 
íiallí ce hallaras» 
como zapatearas» 
aunque fuera al diabro» 
de duelos retabro 
lo ha hecho Dios» 
nace de María 
para bien de nos. 
Por muy cierto entiendoj 
que es Dios foberano 
el niño lozano, 
de quien voy dhiendo, 
a el me encomiendo» 
que es hijo de Dios» 
q aunque es tan chiquito,,,acc dc MJria 
es Dios ecleftia!. parabién denos. 
r 
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